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Preparation of Helical Crystals of Aromatic Poly(ester-imide) by Crystallization during 
Polymerization 
（重合結晶化を利用した芳香族ポリエステルイミドのらせん状結晶の調製） 















































第 3章では、CAPモノマーの原料である 4-アセトキフタル酸無水物と 4-アミノ安息香酸からの芳香族
ポリエステルイミド結晶のワンポット調製を検討し、重合条件により析出するオリゴマーの分子構造の
均一性が変化し、繊維状結晶やリボン状結晶、棒状結晶が生成することを見出している。 
以上より、重合結晶化法を用いることで、アキラルな芳香族ポリエステルイミドのらせん状結晶が生
成することを見出すとともに、らせん‐非らせんの形態的ブロック結晶の調製という新しい形態制御技
術を開発している。よって、本論文は学位に充分値すると判断した。 
